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La Secretaria General de l'Associació 
La Junta Directiva de l'Associació de Periodistes, 
en sessió del dia 29 de febrer ha pres l'acord de no-
menar Secretari general el senyor Lluís Casamitjana 
i Abelló, el qual ja venia exercint aquest càrrec, 
des de fa temps, amb caràcter accidental i a completa 
satisfacció de la Junta i de tots els associats. 
Elprocés Sirval 
A proposta del senyor Lladó i Figueres, la Junta 
Directiva, en la seva sessió del dia 6 de març, va 
prendre l'acord de dirigir al President del Consell de 
Ministres, el següent telegrama: 
•Junta Directiva Asociación Periodistas de Barcelona, en 
sesión de boy, ha tornado el acuerdo de reclamar Gobierno 
de la República, revisión proceso Sirval. Salúdale, Costa y 
Deu, Presidente; Lladó Figueres, Sccretario. • 
Necrologia 
Ha mort, a Màlaga, el periodista Juli Amado, di-
l·ertor de «La Unión Mercantil», i ex-propietari de 
~La Correspondencia Militar» de Madrid. Juli Amado 
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era molt conegut a Barcelona, per haver estat gover-
nador civil de la província. 
-També ha mort la senyora Montserrat Vallès i 
Pujals, germana del nostre estimat consoci, Joan Va-
llès i Pujals. 
-Igualment ha traspassat la senyora Catalina San-
chez, vídua de Frederic Hostench, i mare del vell 
periodista barceloní, Francesc Hostench. 
-Anotem, encara, la mort del senyor Francesc 
Graugés i Palau, pare del llorejat poeta i consoci nos-
tre, Felip Graugés. 
-També ha traspassat, la senyora Ignàsia Serra, ví-
dua dc Gaspar, mare del repòrter gràfic, Josep Gaspar . 
. ' - A 'ferrassa ha mort el senyor Francesc Amat i 
Multó. Havia estat redactor en cap del diari terrassenc 
«La Comarca del Vallès», i era actualment correspon-
sal a aquella ciutat de cEl Noticiero Universah. 
Noticiari 
El company Josep M." Planes, que estava reclamat 
per un suposat delicte de desobediència , amb motiu 
de la publicació d'alguns articles al setmanari «El 
Be Negre», s'ha presentat espontàniament al Jutjat, 
el qual, després dc comunicar-li el Decret de proces-
sament, ha acordat la presó atenuada. 
